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ภาคตะวันออก ประเด็นในการประเมินมี 3 ดานไดแก 
1) ดานกระบวนการดําเนินโครงการ 2) ดานความรู 















2) ดานความรู ความเขาใจ ของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ 
พบวาเกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมเห็นความสําคัญและ
ประโยชนในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) 








This research has objective to evaluate the 
Community Sufficiency Economy Learning Center 
Program in the east. The issues for estimating have   
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3 aspects that were 1) operation of program 2) 
knowledge of agriculturists to the program 3) 
result of operating program. The representative 
sample used in this research is agriculturists who 
participated in the program of the Community 
Sufficiency Economy Learning Center. The 
research was operated by collecting qualitative 
data with work field. This research has spent the 
time for collecting data since October 2012 to 
March 2013, which we gathered data by 
participant observation and interview, then 
brought data to analyze by analyzing subject 
matter and classifying data for making 
conclusion.           
The result of this research shows that 1) 
for the operation of program, it has been found 
that the Agricultural District Office has not placed 
importance on allowing the agriculturist to 
participate in the operation of the Community 
Sufficiency Economy Learning Center Program 2) 
For the knowledge of agriculturists to the 
program, it has been found that the agriculturists 
lack of knowledge of the sufficiency economical 
philosophy and 3) for the result of operating 
program, it has been found that the agriculturists 
lack of immunity in way of life. Therefore, the 
Community Sufficiency Economy Learning Center 
Program did not pass evaluation.    
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เปนเคร่ืองนําทางตลอดเวลา (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2549 
:254-258) ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนท่ี
ประกอบไปดวย 3 คุณลักษณะท่ีตองดําเนินไปพรอมๆ 





พอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ มี









ทุกข้ันตอน ท้ังในสวนบุคคลและองคกร และขณะเดียว 
กันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในทุกระดับให
มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ
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รอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล
และพรอม ตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ดังน้ันแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 










ดีมีสุขของคนไทย และในปจจุบันแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 
(2555–2559) ไดกําหนดใหมีการพัฒนาประเทศโดยมุง
สูการเปน "สังคมอยูรวมกัน อยางมีความสุข ดวยความ
เสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง" 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม





พอเพียงชุมชนขึ้นต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
ในฐานะท่ีเปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองท่ีดําเนินการมา (โครงการจัดทํา
แปลงเรียนรูควบคูการผลิต เพื่อเล้ียงชีพ 1 อําเภอ 1 
แปลง และไดมีการเปล่ียนชื่อเปนโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549)  

























แหงน้ีต้ังอยูบริเวณหมูท่ี 1 ของตําบลแหงดังกลาว ซึ่ง
จะอยูหางจากหมูบานไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ภายในศูนยท้ังหมด 12 ไร ซึ่งแตเดิมพื้นท่ีตรงน้ีเคยเปน
ปาชา โดยทางสํานักงานเกษตรอําเภอเห็นวาท่ีดินตรงน้ี
เปนท่ีสาธารณประโยชนสามารถนํามาพัฒนาเปนท่ีดิน
ทํากินได ประกอบกับในปพ.ศ. 2548 ทางสํานักงานเกษตร 





































เน่ืองจากผูวิจัยศึกษาขอมูลจากผู ท่ีเ ก่ียวของ และ
เกษตรกร ท่ีทําเกษตรกรรมอยูภายในศูนยศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงดังกลาว พบวาต้ังแตเร่ิม









โครงการ และนําสารสนเทศท่ีไดจากการประเมิน  

















แหงหน่ึง ในภาคตะวันออก เน่ืองจากผูวิจัยศึกษาขอมูล 
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พอเพียงชุมชนในดานความรู ความเขาใจของเกษตรกร       











































ท้ังหมด 3 ขอ ซึ่งไดแก 1) เพื่อประเมินกระบวนการใน
การดําเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินความรู ความเขาใจ
ของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ และ 3) เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ และจากการนําเสนอผลการประเมินใน
แตละดานจะเห็นไดวาผลการประเมินท้ัง 3 ดาน ไมวา
จะเปนในดานกระบวนการดําเนินโครงการ ดานความรู 
ความเขาใจท่ีมีตอโครงการ และดานผลท่ีเกิดขึ้นจาก


















โครงการ คือ การมีสวนรวมจากชุมชน แตเน่ืองจากทาง
สํานักงานเกษตรอําเภอไดจัดการหาอุปกรณการเกษตร















โดยท่ีปราศจากความเดือนรอน ดังท่ีสุรยุทธ จุลานนท 





























โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในป 2550 
ท้ังศูนยหลัก ศูนยเครือขาย พบวาเกษตรกรท่ีผานการ
อบรมจากศูนยหลักและเครือขาย มีการนําความรูไป













































































































เกษตรกรสามารถเขาใจไดงาย ซึ่งเกษตรกรน้ันจะสามารถ    
นําตัวอยางดังกลาวไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
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เกษตรกรหันกลับมาสนใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ


























โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณ แตเพื่อ 
ใหไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ควรมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมกับเกษตรกรท้ัง 
2 ครัวเรือน และจากเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ 
นอกจากน้ียังควรเก็บขอมูลจากปจจัยท่ีลุมลึกท่ีสงผล
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